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Asetanilida (C6H5NHCOCH3) merupakan bahan kimia yang digunakan 
sebagai bahan baku industri farmasi, bahan baku pembuatan penicilium, bahan 
pembantu dalam industri cat dan karet. Prarancangan pabrik asetanilida kapasitas 
15.000 ton/tahun membutuhkan bahan baku anilin 10.625,79 ton/tahun dan asam 
asetat 8.719,609 ton/tahun. Kedua bahan baku diimpor dari Cina, anilin diperoleh 
dari Dongying Jinhao International Trade sedangkan asam asetat diperoleh dari 
Huawei Acetic Acid Plant. Pabrik direncanakan di Kawasan Industri Tugu 
Wijayakusuma, Jalan Semarang – Kendal km. 12 pada tahun 2017 dan mulai 
beroperasi pada tahun 2019. 
 Reaksi pembentukan asetanilida dari anilin dan asam asetat terjadi dalam fase 
cair. Reaksi berlangsung dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB) pada 
suhu 150°C dan tekanan 3 atm. Tahapan proses meliputi persiapan bahan baku, 
pembentukan asetanilida dan pemurnian produks ampai diperoleh produk dengan 
kemurnian 99,5%. 
 Unit pendukung proses pabrik meliputi unit penyedia air dengan kebutuhan 
sebesar 26,158 kg/kg produk, unit penyedia steam dengan kebutuhan sebesar 8,322 
kg/kg produk, unit penyedia udara tekan dengan kebutuhan sebesar 0,018 m3/kg 
produk, unit penyedia tenaga listrik dengan kebutuhan sebesar 0,241 kWh/kg produk 
dan unit penyedia bahan bakar berupa solar sebesar 0,131 L/kg produk. Pabrik juga 
didukung laboratorium yang mengontrol mutu bahan baku dan produk sesuai dengan 
spesifikasi yang diharapkan. Selain itu terdapat unit pengolahan limbah yang 
menangani limbah baik padat, cair, maupun gas yang dihasilkan dari proses 
produksi.  
 Bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan struktur organisasi 
line and staff. Sistem kerja karyawan berdasarkan pembagian jam kerja yang terdiri 
dari karyawan shift dan non-shift . 
 Dari hasil analisis ekonomi diperoleh, ROI (Return on Investment) sebelum 
dan sesudah pajak sebesar 56,63% dan 42,47%, POT (Pay Out Time) sebelum dan 
sesudah pajak selama 1,5 dan 1,9 tahun, BEP (Break Event Point) 44,07% dan SDP 
32,21%. Sedangkan DCF (Discounted Cash Flow) sebesar 35,18%. Jadi, berdasarkan 
analisis ekonomi pabrik tersebut layak untuk didirikan. 
 
 
 
